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Економічний розвиток підприємства залежить від багатьох факторів, які мають 
безпосередній вплив на собівартість тієї чи іншої продукції. 
Обґрунтування і вибір стратегії зниження поточних витрат на підприємствах 
України повною мірою залежить від стратегії розвитку народного господарства 
держави в цілому. До стратегії зниження поточних витрат у масштабі підприємства 
можна, в першу чергу, віднести розміщення економічного потенціалу на його території, 
можливість комплексного використання природо - ресурсного потенціалу, створення 
територіально-виробничих комплексів. Обґрунтуванням і вибором стратегії та її 
узагальненням має стати комплексна програма, яка охоплюватиме стратегію науково-
технічного і соціально-економічного розвитку на майбутнє. 
Однією з найбільш важливих умов економічного й ефективного використання 
виробничих ресурсів є розробка комплексних і регіональних планових завдань зі 
зниження собівартості продукції на основні визначення економічного обґрунтування 
величини витрат на одиницю продукції. 
Стратегія регулювання поточних витрат орієнтує на економічне й раціональне 
використання трудових і матеріальних ресурсів на даному підприємстві. Для цього 
необхідно активно і широко використовувати наявні можливості удосконалення 
організації виробництва і підвищення його технологічного рівня, впровадження 
наукової організації праці, здійснювати режим економії. 
Собівартість продукції є одним з найважливіших показників, який комплексно 
характеризує якісні зміни в техніці, технології, організації праці та виробництва, що 
відбуваються на підприємстві.  
Зниження витрат виробництва та собівартість продукції є однією з основних 
умов зростання прибутку підприємства, підвищення рентабельності та ефективності 
його роботи. 
Зниження собівартості продукції може здійснюватись завдяки скороченню: 
1) витрат уречевленої праці, що може бути досягнуто поліпшенням 
використання засобів та предметів праці; 
2) затрат живої праці, що можуть бути скорочені за умови зростання 
продуктивності праці  
3) адміністративно-управлінських витрат, зниження яких досягається  
економією. 
Основним шляхом зниження рівня собівартість продукції підприємства є 
скорочення тих витрат, які мають найбільшу частку в її структурі.  
Зниження собівартості одиниці продукції та витрат на одну гривню продукції 
досягається за рахунок: збільшення обсягу виробленої продукції; зменшенням витрат у 
результаті впровадження організаційно-технічних заходів; усунення непродуктивних 
витрат і невиправданих перевитрат за елементами і калькуляційними статтями витрат. 
Збільшення випуску та реалізації продукції сприяє зниженню собівартості 
одиниці продукції за рахунок економії умовно-постійних витрат.  
